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Object: Eugene Godard and Dr. Nikola Genadiev
in a balloon
Description: Outdoor photography of two men in a
balloon.
Comment: Hot-air balloon flight at the First
Bulgarian International Agricultural and
Industrial Fair in Plovdiv in 1892.
Date: 1892.08.19
Location: Plovdiv
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 106mm x 68mm
Image: 88mm x 58mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
Keywords: 370 Energy and Power > 372 Fire
430 Exchange > 438 Domestic Trade
430 Exchange > 439 Foreign Trade
500 Water, Air, and Space Transportation > 509 Air
Transport
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